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Los alumnos implicados en su propio aprendizaje 
en las clases de educacion física 
Título: Los alumnos implicados en su propio aprendizaje en las clases de educacion física. Target: Educación Primaria. 
Quinto curos. Asignatura: Educación Primaria. Autor: Concepcion Hidalgo Barrantes, Maestro. Especialidad Educación 
Física y Educación Primaria, Maestra de Educación Física en Educación Primaria. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 
Descripción de la situación que motiva el proyecto 
La educación va evolucionando igual que lo hace la sociedad actual en la que vivimos. Una sociedad 
en la que los avances tecnológicos van paso a paso pero sin descanso, y esa evolución es la que 
tenemos que tener presente en nuestra aula para adecuar los objetivos, pero sobre todo la 
metodología y hacer de nuestros alumnos y alumnas personas que utilizan, critican y diferencian los 
distintos modos de acercarse a la información.  
Nosotros, al programar nuestras sesiones con el alumnado debemos tener presente esta realidad, e 
introducir esos avances en el desarrollo de la asignatura como un material  más de apoyo. En el siglo 
XXI, no podemos basarnos solamente en el material impreso (libros de texto o de consulta, 
fotocopias…) o la pizarra, hemos de tener en cuenta dichos avances audiovisuales e informáticos y 
llevarlos a nuestro aula para convertirlos en un elemento habitual del desarrollo de la labor diaria. 
Este uso de los medios audiovisuales se hace indispensable en la asignatura de Educación Física ya 
que siempre vamos a tener el apoyo de los medios que tenemos en el centro, como es de actualidad, 
la aplicación de las pizarras digitales en el tercer ciclo de primaria, en concreto en el quinto curso. 
En nuestro centro los alumnos y alumnas de Infantil ya empiezan a utilizar el ordenador puesto que 
tienen uno instalado en cada clase como uno más de sus juegos. Por las tardes una gran mayoría del 
alumnado del centro asiste a las clases de Informática que ofrece el colegio y otros muchos participan 
en los cursos de mecanografía o informática ofertados por la Casa de la Cultura. 
Utilizar todos estos medios que tenemos a nuestro alcance es algo obligado en la actualización de 
todo maestro/a de educación física, ya que disponemos además, en la versión linex2010 de 
programas de educación física jclic, educared. 
Como he hecho varios cursos y proyectos de formación en TIC y pizarra digital, creo que es un 
momento idóneo para poner en práctica los conocimientos adquiridos, así como acercar a mis 
alumnos/as todos estos medios y materiales.  
Por todo lo expuesto anteriormente creo que es un buen momento para diseñar este Proyecto de 
Innovación Educativa para plasmar la formación recibida. 
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Descripción de actuaciones dirigidas a la mejora del éxito escolar  
El proyecto se desarrollará durante el presente curso escolar con los alumnos y alumnas de 5º de 
Educación Primaria. 
Quinto es un curso complicado en la asignatura de educación física, ya que se pasa de los juegos, de 
las cualidades físicas básicas, la expresión corporal, los bailes, las habilidades básicas… entre otras 
cosas, a tomar contacto con los  predeportes. 
Pretendo utilizar en la hora de teoría que se desarrolla en el aula todo el material elaborado a base 
de actividades sobre soporte informático (Pizarra Digital) o impreso que servirán para 
complementarse el uno al otro. 
Teniendo en cuenta que tenemos una sesión de teórica a la semana, fijaremos una sesión de cada 
cuatro para utilizar la sala de Informática donde disponemos de ordenadores para cada niño así como 
de la Pizarra Digital, para afianzar los conocimientos tratados en las tres sesiones anteriores.  
Líneas prioritarias de actuación 
Con las actividades planteadas se intentará que el alumnado sea capaz de ayudar al compañero o la 
compañera que no asimila los contenidos, invitándole a crear fichas y/o actividades con las que su 
compañero/a conseguirá interiorizar los contenidos propuestos. De forma que la mayor parte de la 
clase consiga superar los objetivos planteados, suponiendo así una mejora de los resultados 
académicos. La metodología será activa, ya que nos basaremos en los pilares de las Comunidades de 
Aprendizaje. 
El proyecto se llevará a cabo durante el curso escolar 2010/2011, y si como he dicho antes, mejoran 
los resultados académicos, no dudaré en ampliar el proyecto el próximo curso. 
La finalidad de este proyecto será de motivación, de afianzamiento de conocimientos, así como 
refuerzo y ampliación en función de las necesidades de nuestros alumnos y alumnas. Pretendo que 
sea un proyecto enriquecedor en el que entre los alumnos y yo confeccionemos un cuadernillo de 
actividades que siempre les quedará la ilusión de haberlo hecho entre todos. 
 
PLAN DE ACTUACIÓN 
Objetivos 
1. Elaborar unidades didácticas interactivas. 
2. Potenciar en los alumnos un ambiente de trabajo cooperativo. 
3. Crear, entre todos, recursos que favorezcan el aprendizaje de los diferentes contenidos a 
trabajar. 
4. Formar una base de fichas y recursos para poderlos utilizar en clase con otros niveles. 
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5. Utilizar medios audiovisuales como una herramienta más de aprendizaje. 
6. Realizar actividades de pizarra digital como refuerzo a los contenidos trabajados. 
 
Contenidos 
Los contenidos específicos de este Proyecto de Innovación son los referentes a la elaboración de 
unidades didácticas interactivas y de otros recursos impresos que faciliten el trabajo, comprensión y 
generalización de los diferentes temas que componen la programación general del área de Educación 
Física. 
Los contenidos los vamos a dividir en cuatro partes: 
 Durante el primer trimestre aproximadamente, crearemos fichas para nuestras unidades 
didácticas, recogeremos noticias que tengan relación con la educación física. 
 Creación de fichas en Linex 2010 que luego utilizaremos más adelante, además de recogerlas en 
los libros o cuadernillos resultantes del proyecto. 
 Todos los trabajos creados por el alumnado y por mí, se pasarán a pizarra digital para hacer las 
actividades mucho más motivadoras y enriquecedoras. 
 Una última parte será que los alumnos sean capaces de explicar las actividades que ellos 
mismos han creado para que las entiendan y las realicen sus propios compañeros o los de otro 
colegio. 
 
Los ejes conductores de las unidades didácticas interactivas y material resultante del proyecto se 
irán decidiendo en función de los intereses del alumnado, aunque tenemos claro que queremos 
trabajar todo lo que este relacionado con la educación física y el deporte, así como conocer y saber 
utilizar todas las utilidades de las nuevas tecnologías. 
Trabajaremos muchos  de estos conceptos a través de la investigación. 
 
Metodología, actividades y distribución de responsabilidades 
La Metodología de trabajo será eminentemente participativa, basándonos en el trabajo en equipo. 
Al empezar y trabajar cualquier unidad didáctica me pararé a fijar los objetivos, contenidos y demás 
aspectos que hemos de tener en cuenta como, por ejemplo, la creación de actividades o la 
temporalización. 
Cuando ya esté diseñada la unidad nos dividiremos los diferentes aspectos a tratar para trabajarlos 
forma individual inventando cada alumno una o varias actividades o recopilando y material. 
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Transcurrido el tiempo estimado pondremos en común todo el material elaborado y procederemos a 
ordenarlo. 
Mientras el alumnado hace su parte, yo recopilaré y crearé otras actividades por si necesitamos 
más de las que ellos planteen. Siempre tendré terminadas las unidades didácticas antes de llevarlas al 
aula. 
Todas las actividades que me planteo llevar a cabo podemos centrarlas en las siguientes: 
 Planificación y programación de la unidad 
 Recopilación de material, textos, imágenes, etc 
 Elaboración de las unidades propiamente dichas 
 Colaboración con los alumnos y alumnas en la elaboración de material 
 Llevar a clase las unidades diseñadas 
 Y por último realizar la evaluación del proceso, tanto del de enseñanza-aprendizaje, como del 
trabajo realizado por mí. 
 
 
Secuenciación y Temporalización 
El trabajo se comenzará a principios del mes de Noviembre y se llevará a cabo durante todo el 
curso. 
La secuenciación viene determinada por la programación general del curso, pero por ejemplo la 
parte que se refiere a conocer las normas de las clases, el calentamiento y la condición física y 
empezar a utilizarlo, se hace en el mes de Septiembre, por lo que cuando llevemos a cabo la primera 
unidad en el mes de Noviembre, servirá como afianzamiento y refuerzo de todo lo aprendido. 
Durante Noviembre y Diciembre se diseñará la unidad didáctica malabares, ritmo y pelota que 
trabajaremos durante los meses de Enero, Febrero y Marzo 
Y para terminar el curso, en el mes de Febrero empezaremos a crear la unidad los predeportes que 
se llevará a cabo durante los meses de Abril, Mayo y primera quincena de Junio. 
Recursos del centro y del aula que se utilizarán 
Los recursos que podremos necesitar son: 
 Pizarra Digital 
 Sala de ordenadores 
 Grabadora de audio 
 Cámara digital 
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 Material fungible como tijeras, pegamento, colores, papel contínuo, rotuladores, cartulina… 
 Material de deshecho: periódicos viejos, cajas de zapatos, latas de conservas, tetrabriks, etc. 
 
Plan de evaluación 
La evaluación es una de las partes más importantes del diseño de las unidades didácticas. No sólo 
hay que evaluar la adquisición de conocimientos del alumnado, también hemos de valorar nuestro 
trabajo y dedicación, las dificultades encontradas y las mejoras que puedan ir añadiéndose. 
Cada unidad didáctica que se trabaje en clase será evaluada en el nivel de comprensión por el 
alumnado, su grado de dificultad, si responde o no a los objetivos que me proponía alcanzar, etc. 
Evaluaré mi trabajo, teniendo en cuenta: 
 El nivel de satisfacción personal con el trabajo desarrollado 
 La aceptación por parte de los alumnos y alumnas 
 Su nivel de comprensión 
 Su grado de dificultad 
 Su adaptación a los intereses del alumnado 
 Si responde, o no, lo que estamos realizando con las expectativas que tenía al comenzar el 
proyecto 
 Grado de capacidad de modificación sobre el plan de trabajo y diseño de lo que vamos 
realizando. 
  ● 
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